








(厦门大学管理学院 3 6100 5 )
【摘要】 管理层讨论与分析 (M






n a lsy i s
,














主要论述了对 N且〕& A 进行审计的必要性和困难
、
美国证券交易委员会和美国公认审计准则在 N且)& A 披霉
审计方面的有关规定
,
以及美国 M I〕& A 的相关审计制度值得我国借鉴的方面
。



































美国证券交易委员会 ( eS cu irt ies an d E xc h
a n g e M」〕& A 的表述上避实就虚
,
对取得的成就夸大其
0 力 l m i is on
,












M l〕& A 的目的是
“


































由于 M l〕& A 能很好地弥补传统会计报表 露等方面都存在这样或那样的问题
。












































要提高 M l )& A 的披露质量
、
增强投 7 月《萨班斯法案》 (黝
r b aen









年报和中报中最主观的部分 (尤其是 M D& A )的关
一
、
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投资者的态度也倾向于加强对 M D & A
的监管力度
。













如果 对 M D & A 进行 审计
,
管 理层在 编写
M l )& A 时必将更加注意披露内容的准确性和完整
性
,





























对 M D & A 进行审计的困难
实际上
,



















M I〕& A 进行审计
,
公司管理层可能只顾着通过审计





这样编写出来的 N且)& A 必将是千篇一
律
,
反而违背了 SE C 要求披露 M l )& A 的初衷
。
如



























SE C 虽然给 出了一 些公司 管理层在编制
入口)& A 时可以参考的清单 (





这样做的 目的决不是要管理层在编制 M l )& A
时逐条对照
,





M D & A 内容本身所具有的预测性决定了
要对它进行审计很困难
。






















































































M l〕& A 的文本属性也决定了要对它进行
审计很困难
。






































美国在 加n ) & A 审计方面的相关规定
一方面
,


















(一 ) SE C 的相关规定
198 6年
,
SE C 收到来 自实务界的
“

























SE C 最终没有对 M l〕& A 的审计问
题做出规定
。
但是在 1987 年概念性条文中 SE C 也
指出
,
根据美国审计准则委员会 (uA id it gn tS an da dr
E劝a dr
,
A SB ) 1 9 7 5 年发布的 S A S N
o
.
8 (A U eS





























































必须在 M D & A 中说明为什么没有这样做
。
②审计








(二 ) G A A S 的相关规定
美国注册会计师协会 1998 年 6 月发布的 S S AE
No
.





















对 M l )& A 进行审核或审阅的范围包括
: ①
N任〕& A 中包括的有关商业合并或其他交易的模拟






协会的比较统计数据 ; ③ M D & A 中的前瞻性信息 ;

























:①M I〕& A 是否包含了 R雌 ,
-
la t lo l l S一 K Ientr 3 0 3及 日工二其他规则和规定要求披

















计师不对 M l )& A 披露发表意见
。









生的情况和 入卫〕& A 中的分析完全一致
。
审阅或审核





























根据李常青等 ( 2 005 )对我国上市公司 2003 年和
20 04 年的 M I〕& A 披露的实证研究
,
我国上市公司






























不加强对 M D & A 的监管
,





虽然我国急需对 N刃 )& A 披露进行引导 和监
管
,














证监会既没有规定必须对 M D& A 进行审计
,
也没










根据财政部 19 9 发布的《独立审计具体准则















































对 入n 〕& A 进行专门的审核或审阅
,
应该同时参照
具体准则第 19 号 和实务公告第 4 号
。
由于我国在
审计准则和实务公告方面都没有对 M l〕& A 的审计
问题做出专门规定
,













准则需要完善的支撑体系 ( i fn ar st ur ct ur
e sy st em )来
保证准则的严格执行
。












尽快在法律上明确 M l〕& A 披露有关各
方的法律责任
,






































根据经济环境的变化及时更新 M D & A
的披露规则
,
尤其是应该规定必须对 Nn〕& A 披露
进行审计
。
考虑到现阶段规定对 M l〕& A 进行全面
审计还不现实
,
我国可 以借鉴 S EC 循序渐进的做
法
:
先规定由公司内部审计委员会对 M l )& A 进行
审计
,














使上市公司更好地理解 M l〕& A 的披露要求
。
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